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ȒȳȎȝȎȕȜțХ ȐȳȒȣȖșȓțțȭХ ȢȎȘȠȖȥțȜȑȜХ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȡХ ȐȳȒХ
ȝȞȜȑȞȎȚȜȐȎțȜȑȜХ –Х ȠȖȚХ ȐȖȧȖȗХ ȕȜȐțȳȦțȪȜȠȜȞȑȜȐȓșȪțȖȗХ ȞȖȕȖȘ»Х
[мбХ ǿгжйз]гХ ǽȞȜȠȓХ ȒȎțȓХ ȠȐȓȞȒȔȓțțȭХ țȓХ ȒȎєХ ȐȳȒȝȜȐȳȒȳбХ ȭȘȖȚХ
ȥȖțȜȚХțȎХȝȞȎȘȠȖȤȳХȜȤȳțȖȠȖХȠȎȘȓХȐȳȒȣȖșȓțțȭгХ
ǸȜȔțȎХ ȳȕХ ȳȟțȡȬȥȖȣХ țȎХ ȟȪȜȑȜȒțȳХ ȚȓȠȜȒȖȘХ ȝȞȜȐȓȒȓțțȭХ
ȭȘȳȟțȜȑȜХ ȎțȎșȳȕȡХ ȞȖȕȖȘȳȐХ ǵǳǲХ ȏȓȕȡȚȜȐțȜХ ȚȎєХ ȝȞȎȐȜХ țȎХ
ȳȟțȡȐȎțțȭбХȐȜșȜȒȳєХȝȓȐțȖȚȖХȝȓȞȓȐȎȑȎȚȖХȠȎХțȓȒȜșȳȘȎȚȖбХȒȜȟȖȠȪХ
ȥȎȟȠȜХȐȞȎȣȜȐȡєХȟȝȓȤȖȢȳȘȡХȑȎșȡȕȳгХǻȎХțȎȦȓХȝȓȞȓȘȜțȎțțȭбХȒȎțȓХ
ȝȖȠȎțțȭХ ȕȎșȖȦȎєȠȪȟȭХ ȚȎșȜȐȖȐȥȓțȖȚХ ȳХ ȝȜȠȞȓȏȡєХ ґȞȡțȠȜȐțȖȣХ
ȒȜȟșȳȒȔȓțȪХȠȎХȎȐȠȜȞȟȪȘȜȑȜХȝȳȒȣȜȒȡХȒȜХȗȜȑȜХȐȖȞȳȦȓțțȭгХ
ǺȓȠȜȬХ ȟȠȎȠȠȳХ єХ ȝȞȜȐȓȒȓțțȭХ ȭȘȳȟțȜȑȜХ ȎțȎșȳȕȡХ ȡȟȳȣХ
ȚȜȔșȖȐȖȣХ ȞȖȕȖȘȳȐбХ ȝȜȐ’ȭȕȎțȖȣХ ȳȕХ ȞȳȕțȖȚȖХ ȐȖȒȎȚȖХ
ȕȜȐțȳȦțȪȜȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ ȚȎȦȖțȜȏȡȒȳȐțȖȣХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХȃȚȓșȪțȖȤȪȘȜȴХȜȏșȎȟȠȳгХ
ǲșȭХ ȕȒȳȗȟțȓțțȭХ ȭȘȳȟțȜȑȜХ ȎțȎșȳȕȡХ ȕȜȐțȳȦțȪȜв
ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХ ȞȖȕȖȘȳȐХ ȒȜȤȳșȪțȜХ ȕȎȟȠȜȟȜȐȡȐȎȠȖХ ȓȘȟȝȓȞȠțȖȗХ
ȚȓȠȜȒХ ȐХ ȡȚȜȐȎȣХ țȓȝȜȐțȜȠȖХ ȠȎХ ȟȡȠȠєȐȜȴХ țȓȟȠȎȥȳХ Ȝȏ’єȘȠȖȐțȜȴХ
ȟȠȎȠȖȟȠȖȥțȜȴХȳțȢȜȞȚȎȤȳȴХȧȜȒȜХȞȖȕȖȘȜȐȎțȜȟȠȳХǵǳǲгХХ
ǮșȑȜȞȖȠȚХ ȝȞȜȐȓȒȓțțȭХ ȭȘȳȟțȜȑȜХ ȎțȎșȳȕȡХ ȞȖȕȖȘȳȐХ ǵǳǲХ țȎХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȳбХ țȎХ țȎȦȡХ ȒȡȚȘȡбХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȎєХ ȝȜȟșȳȒȜȐțȓХ
ȕȒȳȗȟțȓțțȭХȠȎȘȖȣХȒȳȗпХ
жЮ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХȝȓȞȓșȳȘȡХȞȓȟȝȜțȒȓțȠȳȐбХȒȜХȢȡțȘȤȳȜțȎșȪțȖȣХ
ȜȏȜȐ’ȭȕȘȳȐХ ȭȘȖȣХ țȎșȓȔȖȠȪХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȠȎХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ
țȜȞȚȎșȪțȜȑȜХȝȞȜȠȳȘȎțțȭХȡȟȳȣХȝȞȜȤȓȟȳȐХȡХǵǳǲрХ
зЮ ȕȏȳȞХ ȝȓȞȐȖțțȜȑȜХ ȚȎȠȓȞȳȎșȡбХ ȕȜȘȞȓȚȎХ ȕȎХ ȒȜȝȜȚȜȑȜȬХ
ȟȝȓȤȳȎșȪțȜХȞȜȕȞȜȏșȓțȜȴХȎțȘȓȠȖрХ
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иЮ ȜȏȞȜȏȘȎХ ȜȠȞȖȚȎțȖȣХ ȒȎțȖȣбХ ȴȣХ ȟȖȟȠȓȚȎȠȖȕȎȤȳȭХ ȠȎХ
ȑȞȡȝȡȐȎțțȭХ ȳȕХ ȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭȚХ ȑȞȎȢȳȥțȜȑȜХ ȠȎХ ȠȎȏșȖȥțȜȑȜХ
ȚȓȠȜȒȳȐрХ
йЮ ȎțȎșȳȕХ ȜȠȞȖȚȎțȜȴХ ȳțȢȜȞȚȎȤȳȴХ ȠȎХ ȢȜȞȚȡșȬȐȎțțȭХ
ȐȳȒȝȜȐȳȒțȖȣХȐȖȟțȜȐȘȳȐгХ
ȁХ ȝȞȜȐȓȒȓțȜȚȡХ țȎȚȖХ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȳХ ȐȕȭșȖХ ȡȥȎȟȠȪХ ȐȳȟȳȚХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХȞȳȕțȜȴХȢȜȞȚȖХȐșȎȟțȜȟȠȳХȠȎХȐȓșȖȥȖțȖбХȞȜȕȠȎȦȜȐȎțȳХ
ȡХȚгХȃȚȓșȪțȖȤȪȘȜȚȡХȠȎХȡХȚгХǸȞȎȟȖșȳȐХȃȚȓșȪțȖȤȪȘȜȴХȜȏșȎȟȠȳгХХǰХ
ȎțȘȓȠȡȐȎțțȳХ ȐȕȭșȜХ ȡȥȎȟȠȪХ йеХ ȞȓȟȝȜțȒȓțȠȳȐбХ ȎХ ȟȎȚȓпХ țȎȗȐȖȧȓХ
ȘȓȞȳȐțȖȤȠȐȜХȠȎХȠȜȝвȚȓțȓȒȔȚȓțȠбХȧȜХȕȒȳȗȟțȬєХȡȝȞȎȐșȳțțȭХǵǳǲХ
ЭȝșȎțȜȐȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȖȗХȐȳȒȒȳșбХ ȐȳȒȒȳșХ ȕȏȡȠȡбХ ȐȳȒȒȳșȖХȚȎȞȘȓȠȖțȑȡХ
ȠȎХȕȜȐțȳȦțȪȜȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХȕȐ’ȭȕȘȳȐЮгХ
ȁȕȎȑȎșȪțȬȬȥȖХȞȓȕȡșȪȠȎȠȖХȳȒȓțȠȖȢȳȘȎȤȳȴХȠȎХȭȘȳȟțȜȑȜХȎțȎșȳȕȡХ
ȕȜȐțȳȦțȪȜȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХ ȞȖȕȖȘȳȐбХ țȎȚȖХ ȏȡșȜХ ȕȎȟȠȜȟȜȐȎțȜХ
ȚȓȠȜȒȖȘȡХ цчшвȎțȎșȳȕȡбХ ȧȜХ ȒȜȕȐȜșȖșȜХ ȐȖȜȘȞȓȚȖȠȖХ ȠȞȖХ ȑȞȡȝȖХ
ȞȖȕȖȘȳȐХ ȡХ ǵǳǲХ ȚȎȦȖțȜȏȡȒȳȐțȖȣХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ ȃȚȓșȪțȖȥȥȖțȖХ
ЭȠȎȏșȖȤȭХжЮгХ
ǰХ ȝȞȜȤȓȟȳХ ȭȘȳȟțȜȑȜХ ȎțȎșȳȕȡХ țȎȚȖХ ȏȡșȜХ ȐȟȠȎțȜȐșȓțȜХ ȝȓȐțȳХ
ȜȟȜȏșȖȐȜȟȠȳХȝȞȜȭȐȡХȢȎȘȠȜȞȳȐХȕȜȐțȳȦțȪȜȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХȞȖȕȖȘȡХȐХ
ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХȒȜȟșȳȒȔȡȐȎțȖȣХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐгХǵȜȘȞȓȚȎбХȤȓХȟȠȜȟȡєȠȪȟȭХ
ȜȒțȜȚȎțȳȠțȜȟȠȳХ ȒȔȓȞȓșХ ȠȎХ ȦșȭȣȳȐХ ȕȎșȡȥȓțțȭХ ȒȜХ ȟȝȳȐȝȞȎȤȳХ
țȜȐȖȣХ ȝȎȞȠțȓȞȳȐХ ȳȕвȕȎХ ȘȜȞȒȜțȡХ ȠȎХ țȓȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȏȎȑȎȠȪȚȎХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ ȡȟȳȣХ țȎȭȐțȖȣХ ȚȜȔșȖȐȜȟȠȓȗХ ȒșȭХ ȒȖȐȓȞȟȖȢȳȘȎȤȳȴХ
țȎȝȞȭȚȘȳȐХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХ ȓȘȟȝȜȞȠțȜȴХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ ȎȏȜХ ȝȜȟȠȎȥȎțțȭХ
ȳȚȝȜȞȠțȖȣХȞȓȟȡȞȟȳȐгХ
ǽȜșȜȐȖțȎХ ȜȝȖȠȎțȖȣХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ ȟȠȖȘȎșȖȟȪХ ȕХ ȝȞȎȘȠȖȘȜȬХ
ȞȜȕȞȖȐȡХ ȐȳȒțȜȟȖțХ ȳȕХ ȕȎȘȜȞȒȜțțȖȚȖХ ȘȜțȠȞȎȑȓțȠȎȚȖХ ȕХ ȞȳȕțȖȣХ
ȝȞȖȥȖțХ ȒȜȟȖȠȪХ ȥȎȟȠȜХ ЭȠȞȖХ ȳХ ȏȳșȪȦȓХ ȞȎȕȳȐЮгХ ǽ’ȭȠȪХ ȳȕХ ȐȜȟȪȚȖХ
ȜȝȖȠȎțȖȣХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ ȕȎȕțȎȐȎșȖХ ȐȠȞȎȠбХ ȝȜȐ’ȭȕȎțȖȣХ ȳȕХ
ȝȜȞȡȦȓțțȭȚХ ȝȎȞȠțȓȞȜȚХ ȡȚȜȐХ ȕȜȐțȳȦțȪȜȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ
ȘȜțȠȞȎȘȠȡбХ ȳХ șȖȦȓХȞȓȟȝȜțȒȓțȠȖХȒȐȜȣХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ ȕȳȕțȎșȖȟȪХ ȡХ
ȝȜȒȳȏțȖȣХȒȳȭȣгХ
ȀȜȗХ ȢȎȘȠбХ ȧȜХ ȒșȭХ ȐȖȞȳȦȓțțȭХ ȠȞȓȠȖțȖХ ȘȜțȢșȳȘȠȳȐХ ȐХ ȝȞȜȤȓȟȳХ
ȐȖȘȜțȎțțȭХ ȕȜȐțȳȦțȪȜȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХ ȘȜțȠȞȎȘȠȳȐХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ
ȕȚȡȦȓțȳХȕȐȓȞȠȎȠȖȟȪХȒȜХȟȡȒȜȐȖȣХȳțȟȠȎțȤȳȗбХțȓХȚȜȔȓХȣȎȞȎȘȠȓȞȖХ
ȕȡȐȎȠȖȟȪХȝȜȕȖȠȖȐțȜгХȄȓХȝȳȒȐȖȧȡєХȐȠȞȎȠȖХȕХȜȑșȭȒȡХțȎХȠȓȣțȳȥțȳХ
ȐȖȠȞȎȠȖХ țȎХ ȟȡȒȜȐȖȗХ ȞȜȕȑșȭȒХ ȟȝȞȎȐȖбХ țȎХ ȜȝșȎȠȡХ ȑȜțȜȞȎȞȳȐХ
ȎȞȏȳȠȞȳȐХ ȠȎХ ȝȜȟșȡȑХ ȬȞȖȒȖȥțȖȣХ ȞȎȒțȖȘȳȐгХ ǸȞȳȚХ ȠȜȑȜбХ ȠȎȘȖȗХ
ȟȡȒȜȐȖȗХ ȞȜȕȑșȭȒХ єХ ȒȜȟȠȎȠțȪȜХ ȠȞȖȐȎșȖȚХ ȡХ ȥȎȟȳбХ ȧȜХ ȑȓțȓȞȡєХ
ȒȜȒȎȠȘȜȐȳХȐȖȠȞȎȠȖбХȞȖȕȖȘȖХȠȎХȐȠȞȎȠȖгХ
Пɪɨɛɥɟɦи ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜиɤɨɪиɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
ɬɚ ɩɪиɪɨɞɧɨ-ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰіɚɥɭ ɪɟɝіɨɧɭ_________________________________________   
 






































ǾȖȕȖȘХ țȓȐȳȞțȜȑȜХ ȐȖȕțȎȥȓțțȭХ ȣȎȞȎȘȠȓȞȡХ
ȕȜȐțȳȦțȪȜȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХȘȜțȠȞȎȘȠȡгХХ
ǾȖȕȖȘȖбХ ȝȜȐ’ȭȕȎțȳХ ȳȕХ ȝȞȓȒȚȓȠȜȚХ ȘȜțȠȞȎȘȠȡбХ
ȘȳșȪȘȳȟțȖȚȖХ ȠȎХ ȭȘȳȟțȖȚȖХ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘȎȚȖХ
ȝȞȜȒȡȘȤȳȴгХ
ǾȖȕȖȘȖбХ ȝȜȐ’ȭȕȎțȳХ ȳȕХ ȝȞȓȒ’ȭȐșȓțțȭȚХ ȞȓȘșȎȚȎȤȳȗХ
ȠȎХȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭȚХȦȠȞȎȢțȖȣХȟȎțȘȤȳȗгХ
ǾȖȕȖȘȖбХ ȝȜȐ’ȭȕȎțȳХ ȳȕХ ȐȖȕțȎȥȓțțȭȚХ ȢȜȞȟв
ȚȎȔȜȞțȖȣХȜȏȟȠȎȐȖțХȡХȘȜțȠȞȎȘȠȳгХ
ǾȖȕȖȘȖХ ȢȜȞȟвȚȎȔȜȞțȖȣХ ȜȏȟȠȎȐȖțХ ȝȞȖȞȜȒțȜв
ȟȡȟȝȳșȪțȜХȣȎȞȎȘȠȓȞȡгХХ
ǾȖȕȖȘȖХ ȝȳȒȑȜȠȜȐȘȖХ ȠȎХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȟȝȳșȪțȖȣХ
ȠȓȣțȳȘȜвȘȜȚȓȞȤȳȗțȖȣХȝȞȜȝȜȕȖȤȳȗгХ
ǾȖȕȖȘȖХ ȥȎȟȠȘȜȐȜȴХ ȘȜȚȝșȓȘȠȎȤȳȴХ ȳȚȝȜȞȠȜȐȎțȜȑȜХ
ȜȏșȎȒțȎțțȭгХ
Х
ǼȤȳțȬȬȥȖХ ȐțȡȠȞȳȦțȪȜȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗțȳХ ȢȎȘȠȜȞȖбХ ȧȜХ ȚȎșȖХ
ȐȝșȖȐХ țȎХ ȐȖȘȜțȎțțȭХ ȕȜȐțȳȦțȪȜȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХ ȘȜțȠȞȎȘȠȳȐХ
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ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȚȖбХ ȞȓȟȝȜțȒȓțȠȖХ țȓХ ȐȳȒȒȎșȖХ ȝȜȚȳȠțȜȴХ ȝȓȞȓȐȎȑȖХ
ȔȜȒțȜȚȡХȳȕХȕȎȝȞȜȝȜțȜȐȎțȖȣХȢȎȘȠȜȞȳȐгХХ
ǹȖȦȓХȜȒțȓХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȜХȳȕХȐȜȟȪȚȖХȜȝȖȠȎțȖȣХȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡєХ
ȞȳȕțȜȚȎțȳȠțȳХ ȐȖȒȖХ ȐȎșȬȠțȖȣХ ȕȎȟȠȓȞȓȔȓțȪпХ ȝȞȭȚȳбХ țȓȝȞȭȚȳбХ
ȚȡșȪȠȖȐȎșȬȠțȳгХІțȦȳХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХȠȎȘȖȚХȥȖțȜȚХȕȎșȖȦȎȬȠȪȟȭХ
țȓХ ȒȜȟȠȎȠțȪȜХ țȓȕȎȣȖȧȓțȖȚȖХ ȐȳȒХ ȐȠȞȎȠбХ ȕȡȚȜȐșȓțȖȣХ
ȘȜșȖȐȎțțȭȚȖХ ȐȎșȬȠțȖȣХ ȘȡȞȟȳȐгХ км%Х ȜȝȖȠȎțȖȣХ ȜȤȳțȬȬȠȪХ
ȘȜțȠȞȎȘȠțȳХ ȕȎȟȠȓȞȓȔȓțțȭбХ ȧȜХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȬȠȪȟȭбХ ȭȘХ
ȚȎșȜȓȢȓȘȠȖȐțȳгХ
ǻȎȟȠȎțțȭХ ȞȖȕȖȘȜȐȖȣХ ȝȜȒȳȗХ ȡХ ȝȞȜȤȓȟȳХ ȠȞȎțȟȝȜȞȠȡȐȎțțȭХ
ȓȘȟȝȜȞȠțȜȴХȝȞȜȒȡȘȤȳȴХȏȡșȜХȣȎȞȎȘȠȓȞțȖȚХȒșȭХȒȐȜȣХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐбХ
ȎХ ȟȎȚȓпХ ȕȎȢȳȘȟȜȐȎțȜХ ȢȎȘȠȖХ ȝȜȦȘȜȒȔȓțțȭХ ȐȎțȠȎȔȡХ ȠȎХ
ȝȜȞȡȦȓțțȭХȠȓȞȚȳțȳȐХȒȜȟȠȎȐȘȖгХХ
ǰȖȝȎȒȘȖХ țȓȟȐȜєȥȎȟțȜȴХ ȟȓȞȠȖȢȳȘȎȤȳȴХ ȠȎХ ȝȜȚȖșȜȘХ ȡХ
ȞȜȕȞȎȣȡțȘȎȣХ ȚȖȠțȖȣХ ȝșȎȠȓȔȳȐХ ȠȞȎȝșȭșȖȟȪХ șȖȦȓХ țȎХ ȜȒțȜȚȡХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȳХ ȳХ țȓХ ȥȎȟȠȳȦȓХ ȒȐȜȣХ ȞȎȕȳȐХ ȕȎХ ȜȟȠȎțțȳХ ȝ’ȭȠȪХ ȞȜȘȳȐгХ
ǲȎȬȥȖХ ȜȤȳțȘȡХ ȚȎȞȘȓȠȖțȑȜȐȖȚХ ȢȎȘȠȜȞȎȚХ ȡХ ȘȜțȠȞȎȘȠțȳȗХ




ȕȜȐțȳȦțȪȜȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХ ȡȑȜȒбХ ȭȘХ ȕХ ȏȜȘȡХ ȞȜȟȳȗȟȪȘȖȣХ ȝȎȞȠțȓȞȳȐбХ
ȠȎȘХ ȳХ ȟȎȚȖȣХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐгХ лзбк%Х ȜȝȖȠȎțȖȣХ ȐȐȎȔȎєбХ ȧȜХ
ȝȜșȳȠȖȥțȳХȢȎȘȠȜȞȖХțȓХȚȎșȖХțȓȑȎȠȖȐțȜȑȜХȐȝșȖȐȡХțȎХȝȞȜȐȓȒȓțțȭХ
ǵǳǲХȐХȘȞȎȴțȎȣХȚȳȟȤȓȕțȎȣȜȒȔȓțțȭХȝȎȞȠțȓȞȳȐгХ
ǺȜȔȓȚȜХ ȕȞȜȏȖȠȖХ ȐȖȟțȜȐȜȘХ ȝȞȜХ ȟȠȞȖȚȎțȡбХ ȎșȓХ ȕȎȑȎșȜȚХ





țȎХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȬХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐгХ ȍȘȧȜХ ȝȓȞȦȖȗХ єХ ȕȎȘȜțȜȚȳȞțȖȚХ ȳХ
ȝȓȐțȖȚХȥȖțȜȚХȚȜȠȖȐȡȬȥȖȚХȒȜХȞȜȕȐȖȠȘȡХȥȖțțȖȘȜȚбХ ȠȜХ ȳțȦȖȗХ
ȝȜȠȞȓȏȡєХ ȏȳșȪȦХ ґȞȡțȠȜȐțȜȑȜХ ȎțȎșȳȕȡХ ȠȎХ ȕ’ȭȟȡȐȎțțȭХ ȝȞȖȥȖțХ țȎХ
ȟȎȚȖȣХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȣгХ
ǰХ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȳХ ȜȝȖȠȡȐȎțțȭХ ȠȜȝвȚȓțȓȒȔȚȓțȠȡХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ
ȏȡșȜХ ȐȟȠȎțȜȐșȓțȜбХȧȜХ șȖȦȓХ ȜȒțȓХ ȳȕХ țȖȣХ ȘȡȝȡєХ же%ХȐȎșȬȠțȖȣХ
ȘȜȦȠȳȐХ ȒșȭХ ȕȒȳȗȟțȓțțȭХ ȝșȎȠȓȔȳȐХ ȐХ ȘȜȚȓȞȤȳȗțȖȣХ ȏȎțȘȳȐȟȪȘȖȣХ
ȟȠȞȡȘȠȡȞȎȣгХ ІțȦȳХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ ȢȜȞȚȡȬȠȪХ ȟȐȳȗХ ȏȎșȎțȟХ ȞȡȣȡХ
ȐȎșȬȠțȖȣХȤȳțțȜȟȠȓȗХȠȎȘȖȚХȥȖțȜȚбХȧȜȏХțȓХȐȖțȖȘȎșȎХȝȜȠȞȓȏȎХȡХ
Пɪɨɛɥɟɦи ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜиɤɨɪиɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
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ȒȜȒȎȠȘȜȐȜȚȡХ ȴȣХ ȝȞȖȒȏȎțțȬгХ ȀȎȘȖȗХ ȘȞȜȘХ ȏȓȕȡȚȜȐțȜХ ȟȡȠȠєȐȜХ
ȕțȖȔȡєХ ȐȎșȬȠțȖȗХ ȞȖȕȖȘбХ ȧȜХ ȐХ ȟȡȥȎȟțȖȣХ ȡȚȜȐȎȣХ єХ țȎȒȚȳȞțȜХ
ȐȖȟȜȘȖȚгХ
ǻȓȕȐȎȔȎȬȥȖХ țȎХ ȭȟȘȞȎȐȜХ ȐȖȞȎȔȓțȡХ ȓȘȟȝȜȞȠțȡХ ȜȞȳєțȠȎȤȳȬХ
ȒȜȟșȳȒȔȡȐȎțȖȣХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐбХȒȓȐȎșȪȐȎȤȳȭХțȎȤȳȜțȎșȪțȜȴХȐȎșȬȠȖХ
ȞȜȕȑșȭȒȎєȠȪȟȭХ țȖȚȖХ ȭȘХ țȓȟȝȞȖȭȠșȖȐȖȗХ ȢȎȘȠȜȞгХ ȄȓХ
ȝȜȭȟțȬєȠȪȟȭХȠȖȚбХȧȜХȡȟȳХȤȳХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХȕȒȳȗȟțȬȬȠȪХȳȚȝȜȞȠțȳХ
ȜȝȓȞȎȤȳȴХ ȠȎХ ȞȓȎșȳȕȜȐȡȬȠȪХ ȟȐȜȬХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȬХ țȎХ ȐțȡȠȞȳȦțȪȜȚȡХ
ȞȖțȘȡХȠȎȘȜȔгХ




ǰȎȞȠȜХ ȕȎȡȐȎȔȖȠȖбХ ȧȜХ șȖȦȓХ ȜȒțȓХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȜХ ȕХ ȝȜȚȳȔХ
ȒȜȟșȳȒȔȡȐȎțȖȣХȟȝȳȐȝȞȎȤȬєХȳȕХ ȕȎȘȜȞȒȜțȜȚХȡХțȎȡȘȜȐȜвȠȓȣțȳȥțȳȗХ
ȟȢȓȞȳгХǺȜȔțȎХȟȠȐȓȞȒȔȡȐȎȠȖбХȧȜХȕȎȕțȎȥȓțȎХȢȜȞȚȎХȘȜȜȝȓȞȎȤȳȴХєХ
ȒȜȟȖȠȪХ ȞȖȕȖȘȜȐȜȬХ ȒșȭХ ȒȎțȜȑȜХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎбХ ȎȒȔȓХ ȐХ ȚȖțȡșȳХ
ȞȜȘȖХ ȠȞȎȝșȭșȖȟȪХ ȐȖȝȎȒȘȖХ ȞȜȕȘȞȖȠȠȭХ ȠȎХ ȐȖȠȜȘȡХ ȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȜȴХ
ȳțȢȜȞȚȎȤȳȴбХ țȓȕȎȣȖȧȓțȜȴХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȖȚȖХ ȝȞȎȐȜȐȖȚȖХ
ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȎȚȖгХ




ȝȜȟȠȎȐșȓțȖȣХȤȳșȓȗбХ ȠȜȒȳХ ȭȘХȒșȭХмк%ХвХȒȜȟȐȳȒХ ȠȎȘȜȴХ Х ȟȝȳȐȝȞȎȤȳХ





- ȘȜȜȝȓȞȎȤȳȭХ ȡХ ȟȢȓȞȳХ ȞȓȘșȎȚțȜвȕȏȡȠȜȐȜȴХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ
ЭȝȞȎȤȳȐțȖȘȖХ ȜȒțȜȑȜХ ȳȕХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ ȕȎȟȐȳȒȥȖșȖбХ ȧȜХ ȒȜȟȭȑțȡȠȳХ
ȞȓȕȡșȪȠȎȠȖХȝȓȞȓȐȖȧȡȐȎșȖХȝȞȜȑțȜȕȜȐȎțȳЮгХ
ǰȎȞȠȜХ ȕȎȡȐȎȔȖȠȖбХ ȧȜХ ȟȓȞȓȒХ ȟȓȚȖХ ȜȝȖȠȎțȖȣХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ
șȖȦȓХȒȐȎХțȓХȕȎȢȳȘȟȡȐȎșȖХȔȜȒțȖȣХȐȳȒȣȖșȓțȪХȐȳȒХȏȎȔȎțȜȴХȚȓȠȖХ
ȡȥȎȟȠȳХ ȡХ ȚȳȔțȎȞȜȒțȖȣХ ȕȎȣȜȒȎȣХ ЭȐȖȟȠȎȐȘȎȣбХ ȘȜțȢȓȞȓțȤȳȭȣХ
ȠȜȧȜЮбХ ȎХ ȝ’ȭȠȪХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ ȚȎșȖХ țȓȑȎȠȖȐțȖȗХ ȒȜȟȐȳȒбХ ȐХ ȠȜȚȡХ
ȥȖȟșȳХ ǽǮȀХ «ȀȓȚȝ»бХ ȐХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ ȭȘȜȑȜХ ȠȞȎȝșȭșȖȟȪХ ȐȖȝȎȒȘȖХ ȳХ
ȝȜȐțȜȴХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХ ȤȳșȓȗбХ ȳХ țȓȐȒȎȥȳбХ ȳХ țȎȐȳȠȪХ ȜȠȞȖȚȎțțȭХ
ȒȜȒȎȠȘȜȐȖȣХȐȖȑȜȒгХХ
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ǻȓȑȎȠȖȐțȖȗХ ȒȜȟȐȳȒХ ȡȥȎȟȠȳХ ȡХ ȝȞȜȐȓȒȓțțȳХ ȚȳȔțȎȞȜȒțȖȣХ
ȕȎȣȜȒȳȐХ ȏȳșȪȦȳȟȠȪХ ȜȝȖȠȎțȖȣХ ȝȜȭȟțȬȬȠȪХ țȓȒȜȟȘȜțȎșȖȚХ ȎȏȜХ
țȎȐȝȎȘȖХ ȒȡȔȓХ ȐȒȎșȖȚХ ȝȳȒȏȜȞȜȚХ ȠȎХ ȞȳȐțȓȚХ ȭȘȜȟȠȳХ ȝȳȒȑȜȠȜȐȘȖХ
ȝȓȞȟȜțȎșȡгХ ǰȎȑȜȚȓХ ȕțȎȥȓțțȭХ ȠȎȘȜȔХ ȚȎșȖХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗțȳХ ȠȎХ
ȚȎȞȘȓȠȖțȑȜȐȳХ ȢȎȘȠȜȞȖбХ ȓȢȓȘȠȖȐțȳȟȠȪХ ȝșȎțȡȐȎțțȭХ ȠȎХ
ȡȝȞȎȐșȳțțȭгХ
ǼȠȔȓбХ țȎХ ȜȟțȜȐȳХ ȜȠȞȖȚȎțȖȣХ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȳȐбХ ȚȜȔȓȚȜХ
ȕȞȜȏȖȠȖХ ȐȖȟțȜȐȜȘбХȧȜХ ȠȞȡȒțȜȧȳХ țȎХ ȞȳȕțȖȣХ ȓȠȎȝȎȣХ ȐȖȘȜțȎțțȭХ
ȕȜȐțȳȦțȪȜȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХȡȑȜȒХȏȓȕȡȚȜȐțȜХȠȞȎȝșȭșȖȟȪбХȝȞȜȠȓХȒȎțȳХ
ȢȎȘȠȜȞȖХȐȎȞȠȜХȠȞȎȘȠȡȐȎȠȖХȭȘХȠȎȘȳбХȧȜХȥȖțȖșȖХțȓХȕȎȑȞȜȕșȖȐȖȗбХ
ȎХ ȞȎȒȦȓХ țȓȟȝȞȖȭȠșȖȐȖȗХ ȐȝșȖȐХ țȎХ ǵǳǲХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐгХǼȟȜȏȎȚбХ
ȧȜХȕȒȳȗȟțȬȬȠȪХȡȝȞȎȐșȳțțȭХȕȜȐțȳȦțȪȜȓȘȜțȜȚȳȥțȖȚȖХȞȖȕȖȘȎȚȖХ
țȎХ ȎțȎșȳȕȜȐȎțȖȣХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȣбХ ȐȎȞȠȜХ ȕȐȓȞțȡȠȖХ ȜȟȜȏșȖȐȡХ
ȡȐȎȑȡХțȎХȢȎȘȠȜȞȖХȞȖȕȖȘȳȐХȡХȚȳȔțȎȞȜȒțȳȗХ ȐȖȞȜȏțȖȥȜвȕȏȡȠȜȐȳȗХ










згХ ȅȎțȩȦȓȐȎХ ǿгХ ȌгХ ȂȜȞȚȖȞȜȐȎțȖȓХ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȜțțȜв
ȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȜȑȜХ ȚȓȣȎțȖȕȚȎХ ȡȝȞȎȐșȓțȖȭХ ǰȋǲХ ȝȞȜȚȩȦșȓțțȜȑȜХ
ȝȞȓȒȝȞȖȭȠȖȭпХ ȎȐȠȜȞȓȢгХ ȒȖȟгХ țȎХ ȟȜȖȟȘȎțȖȓХ ȡȥȓțȜȗХ ȟȠȓȝȓțȖХ
ȘȎțȒȖȒȎȠȎХ ȫȘȜțгХ țȎȡȘпХ ȟȝȓȤгХ енгХ еегХ екгХ «ȋȘȜțȜȚȖȘȎХ ȖХ ȡȝȞȎȐșȓțȖȓХ
țȎȞȜȒțȩȚХȣȜȕȭȗȟȠȐȜȚ»ХдХǿȐȓȠșȎțȎХȌȞȪȓȐțȎХȅȎțȩȦȓȐȎгХ –Х ХǿȎȞȎȠȜȐбХ
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